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MANIFESTACION
Con motive del proximo matrimonio del ingeniero de los 1"J'. CC. d_el Estado senor Fernando San­
eta Cruz Wilson. sus amigos y compafieroa In despidieron de soltero con un elmuerzo en clClub de la Union,
-etectuado el 21 de Dlclembre y ai cual asistieron, ademaedel festejado. los ingenieros .sefiorca Rafael
Edwards, Francisco Mardenee, Juan Waidele, Rene Prieto. Wenceslao Cordero, Manuel Zafiartu. Al­
Jonso LOpez, Hector Marchant, Hernan del Rio, Carlos Vial L, Heriberto Urzua, Luis Carvajal. Marcos
-Orregc. walter Malter. Fernando Vidal, Fernando Covarrubias, Jorge Bu:,vtos:Ju.an Velasco, Fran-
-cisco Cruz, Rogelio Latorre, Raimundc Piwonka y Baltasar Donoao.
POl' el «bienestar. del personal de la Errrpresa de los FF. ce. del Estado.
En la tarde del miercoleEl 25 de Enero ae inacguraron en San Bernardo las cenchae del Club Porro­
-viario de Tennis,
Con cstc motivo. en un tren especial que salio de Santiago a las 5 y media de 1a tarde. se dirigieron
.a aquella localidad el Mmiatro de Ferrocerriles, don Armando Jaramillo: el Director de los Ferrocarriles.
-don Manuel Trucco: el A�l)1ini\;trador de Ia Segunda Zona. don Arturo Amagada. Y numerosos altos
-empteados de la Empresa.
La fiesta alcanzo todo un exito, pucs concurrieron ademas, las autoridades de San Bernardo, entre,
-ellas el Cobcmador departamental. el Primer Alcalde, el juce Letrado, et Prefecto de Poliria y un pu­
'blicc numerosisimo y distmguido que Jlenaba totalmente cl local en que debra deearronaree 1a fiesta.
Las bandas de la Escuela de Suboficiales y del Regirmento Ferrocarrileros, amenizaron esta fiesta,
En el momenta oportuno. e1 presidente del Club de Tennis y Jefe de la Seccion Bienestar de
la Empresa. ingeniero �on Carlos valensueta Crucbaga. pronuncio un elocuente discurso en el que
agradecic a nombre de. los socios -de la institucton, ta presencia del senor Ministro de Industria-del
'Director de los Ferrocarrnee Y de varios otros altos jeres de Ia Empresa.
En seguida se hizo un,,: exhibicion academica de tennis en 1a que tomaron parte excelentee jugadores
formaudose los siguicntes partidos: senores Domingo. Torralva y Alfredo Silva contra Carlos Ossand6n
y Federico Bierwirth y los senores hermanos Llzana (profeeionalee) contra los bermanos Torralva (afi­
clonadoe).
E1 juego fue lucido y elegante, mereciendo especialcs apfausos de parte de 1a concurrencia.
Tcrminados estos pertidos, se- rccogieron las redes Y las familias asistentes seeetregarou a las dell­
etas del, baile.
60 SECCION PERSONAL
Terminada la fiesta, la comitiva que habta ida de Santiago, regreso otra vez a esta ciudad en el mis­
roo tren especial.
FALLECIMIENTO
Vtcdma de una penosa enlermedad, ei 12 de Encro Iallecio a la ectad 'de '70 afios, el antiguo empleadc­
del Instituto de Ingenieroe • Miguel Gonzalez.
El extinto sirvic el puesto de cobrador de la institutcion durante 23 alios" despuce de haber logrado
por sus dotes de honradez y de hombrta. el carino y la simpatia de cuantoe 10 conocieron.
Sus restos fueron sepultados en el Cementerio General, despues :de _unas honras que se ce­
lebraron en la Iglesia de San Alfonso por el descanso de su alma.
